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Congresos
VIII Congreso Mundial sobre
Síndrome de Down 
SUNTEC Singapore International
Convention and Exhibition Centre.
Singapore. Singapur.
14/18 abril 2004
Congress Secretariat c/o Conference
& Travel Management Associate Pte.





XVIII Reunión Nacional de la
Sección de Cardiología Preventiva y
Rehabilitación de la Sociedad
Española de Cardiología
Málaga, 13, 14 y 15 de mayo de 2004
URL: http://www.secpyr.org
LV Congreso de la Sociedad de
Pediatría de Galicia
Verín (Ourense), 21 y 22 de mayo de
2004
46º Congreso de la Sociedad











II Edición Expoforum 3e-Tercera
Edad.
Servicios para los Mayores
Organiza: PUNTEX
Lugar: Palacio de Congresos de Fira
de Barcelona.
Fechas: 8-9 de junio de 2004.
«La prevención de la dependencia,
una labor de todos»
Lugar y fecha: Auditorio Alfredo
Graus, Las Palmas de Gran Canaria,
9 a 12 de junio de 2004






Symposium on Thrombosis –
Working Group on Thrombosis of
the European and Spanish Societies
of Cardiology
Benalmádena (Málaga) 10, 11 y 12 de
junio de 2004
XII Reunión Nacional de
Cardiología Extrahospitalaria de la
Sociedad Española de Cardiología
Isla de La Toja (Pontevedra), 17, 18 y














Cursos de investigación en Atención
Primaria
Inicio: diciembre de 2003 a finales
marzo 2004. Además de las
acreditaciones indicadas, está
solicitada la acreditación al saAP:
– Fundamentos de investigación
clínica y epidemiológica (5 créditos
UAB; 3,4 créditos Comisión
Formación Continuada)
– Introducción a la investigación
cualitativa (5 créditos UAB; 3,7
créditos CFC)
– Búsqueda bibliográfica (3 créditos
UAB; 2 créditos CFC)
– Análisis e interpretación de
resultados (5 créditos UAB; 2,5
créditos CFC)
Todos los cursos son a través de




Tel.: 93 317 77 72 
Curso de Prevención de Hábitos
Tóxicos en los Jóvenes: Actuaciones
desde Atención Primaria 
Cuenca. España.
24 sept./1 oct. 2003
Instituto de Ciencias de la Salud.
Teléf.: (925) 839 234 
URL: http://www.jccm.es/sanidad 
Curso Sobre Metodologia De
Mejora Continua De La Calidad 
Cuenca. España.
14/17 octubre 2003
Instituto de Ciencias de la Salud.
Teléf.: 925 839 234 
URL: http://www.jccm.es/sanidad/ics/
